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Editorial 
 
 O segundo número da Revista do Curso de Direito da UNIABEU é 
lançado com seis artigos bastante elucidativos quanto aos temas que se 
propõe debater. 
  O primeiro artigo, escrito pelo professor Eraldo José Brandão, objetiva 
relacionar as funções e os aspectos jurídicos da proteção do manguezal. 
Relaciona as regiões de ocorrência dos manguezais em todo o mundo, com a 
finalidade de dimensionar sua extensão. No campo jurídico, destaca arcabouço 
da legislação aplicável ao ecossistema do mangue. 
 O segundo artigo, intitulado “Direito e exercício de direitos na sociedade 
de risco: a busca da inclusão e do exercício da cidadania”, do professor 
Henrique Lopes Dornellas, busca discutir mudanças proporcionadas pela 
segunda modernidade ou sociedade de risco, com a assunção de novos riscos 
e a perda do controle sobre os mesmos, com o desenvolvimento científico e 
tecnológico, crescimento do individualismo, da insegurança, dos problemas 
ambientais, entre outros. 
 O professor Leonardo Nolasco de Siqueira Penna, por sua vez, 
baseando-se na obra de Istvám Mészáros, discute as relações educacionais 
(capitalistas) no atual contexto do ensino jurídico no Brasil. 
  O quarto artigo, escrito pelo professor Marcelo Resende Rodrigues, 
busca analisar a aplicabilidade dos recursos em sede de Juizado Especial, 
além da questão da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito da Lei 
9.099/95. 
 O artigo seguinte, do professor Rogério Rosa da Cruz, analisa o direito à 
duração razoável do processo penal no ordenamento jurídico brasileiro, desde 
antes da emenda constitucional 45/04 até os dias atuais. 
 Por fim, o artigo da professora Marta Sorvi, sob o ponto de vista dos 
Direitos Humanos, apresenta os resultados de investigação feita durante 
pesquisa de Doutorado da professora no INSTITUTO OSWALDO/FIOCRUZ, 
sobre a situação atual de fracasso escolar em escolas do Município do Rio de 
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Janeiro. Entre as causas do fraco desempenho identificadas está a saúde dos 
alunos, além da dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde. 
  Agradecemos a todos os autores por sua participação e enfatizamos o 
papel da Revista do Curso de Direito da UNIABEU como um espaço de 
divulgação científica. 
 
Boa leitura! 
Comissão Editorial 
 
